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 ● развивать у школьников способности использовать иностранный язык 
как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современ-
ного мира;
 ● видоизменить взаимоотношения учителя и учащихся и строить их 
на основе сотрудничества и взаимопомощи.
Как видно из вышеизложенного, все технологии и методы взаимос-
вязаны и несут единую новизну —  коммуникативное развитие личности, 
так как реализуется цель —  включение всех обучающихся в процесс 
деятельности.
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Во всем мире знание иностранного языка воспринимается сегодня как 
необходимое условие межкультурного общения. Поэтому и перед учите-
лями иностранного языка стоит задача научить обучающихся общаться 
на нем грамотно и красноречиво. Мышление как процесс обработки ин-
формации головным мозгом является необходимым навыком. Критиче-
ское мышление в этой связи —  это самонаправляемое, самодисципли-
нируемое, самооценивающее и самокорректирующее мышление, которое 
предполагает эффективную коммуникацию и способность решать про-
блемы [2].
Критическое мышление не означает необоснованную критику или него-
товность суждений. Это взвешенный подход к любым утверждениям, уме-
ние не принимать ничего на веру без доказательств, быть открытым новым 
идеям и методам. Очевидно, результатом обучения должно быть не усвое-
ние фактов и чужих мыслей, а изготовление собственных суждений.
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Критическое мышление —  это такой образ мышления, при котором 
ставится под сомнение поступающая информация, что, в свою очередь, 
способствует не только формированию собственных взглядов и убежде-
ний, а и развитию личности учащегося в целом. Исходя из одного только 
определения термина «критическое мышление», мы можем проследить 
направленность технологии на развитие личностных качеств учащихся, 
в данном случае непосредственно, коммуникативных качеств. Важным яв-
ляется «научить учиться» наших учеников, а не давать им готовые знания. 
Именно решение этого вопроса и подразумевает технология критического 
мышления.
Будучи открытой для решения большого спектра проблем в образо-
вательном процессе, технология развития критического мышления пред-
ставляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с ин-
формацией в процессе чтения и письма, прежде всего, она направлена 
на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, 
развитие качеств гражданина включенного в межкультурное взаимодей-
ствие [2].
На что следует обратить особое внимание? Во-первых, критическое 
мышление —  это самостоятельное мышление, которое предполагает 
формирование собственных идей, взглядов, мнения и, естественно, отсут-
ствие единого истинного ответа. Ученики должны иметь достаточно сво-
боды, чтобы осмыслить и самостоятельно решать даже самые сложные 
вопросы, не боясь получить плохую отметку за неправильный ответ.
Во-вторых, учитель является отправителем начальной информации, 
а отнюдь не диктует учащимся конечный результат. Мнения учащихся под 
руководством учителя строятся вокруг имеющейся информации.
В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов 
и уяснения проблем, которые нужно решить. Учителя необходимо макси-
мально четко и доступно предоставить детям имеющуюся информацию 
и уже в процессе их самостоятельной работы уметь направить ход их мыс-
лей в нужном направлении.
И в-четвертых, технология критического мышления предполагает фор-
мирование у учащихся умения «убедительной аргументации», умений 
не только находить собственное решение проблемы, но и подкреплять это 
решение разумными, обоснованными доводами [4].
Опираясь на данные принципы и используя различные формы и ме-
тоды организации взаимодействия с учащимися, можно достичь значи-
тельных успехов при изучении не только иностранного языка, но и любой 
другой дисциплины. Каковы особенности организации и проведения урока 
в рамках технологии критического мышления? Алгоритм построения урока 
с учетом предложений американских педагогов представлен в Таблице 1.
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Таблица 1 —  Технология развития критического 
мышления —  стадии и методические приемы
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На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая пере-
работка, интерпретация изученной информации. Работа ведется 
индивидуально, в парах или в группах
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Подводя итоги выше сказанному, хотелось бы отметить следующую за-
кономерность, подтверждающую актуальность проблемы использования 
технологии критического мышления в современном образовательном про-
цессе. Так, набор ключевых навыков, необходимых для критического мыш-
ления, включает в себя наблюдательность, способность к интерпретации, 
анализу, выведению заключений, способность давать оценки. Критиче-
ское мышление применяет логику, а также опирается на такие критерии 
интеллектуальности, как ясность, правдоподобие, точность, значимость, 
глубина, кругозор и справедливость [3]. Творческое воображение, цен-
ностные установки и, в меньшей степени, выраженная эмоциональность 
также являются составными частями критического мышления. Все выше 
перечисленные характеристики широко описывают понятие всесторонне 
развитой личности, что в широком смысле является генеральной целью 
образовательного процесса. Проведя данные параллели, мы видим, что 
использование технологии критического мышления непосредственно спо-
собствует достижению цели иноязычного образования.
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Для того, чтобы раскрыть сущность категории «лексическая компетент-
ность», в первую очередь, необходимо рассмотреть определения таких 
понятий как «компетенция» и «компетентность». Широкое применение 
вышеупомянутых категорий в современном обиходе является предметом 
ярых дискуссий в научном мире в связи с трудностями, вызванными мно-
гозначностью трактовки терминов и их не вполне корректным переводом, 
иначе говоря «изъятием» из трудов зарубежной литературы. Все эти фак-
